








Nikola	Skledar:	Filozofija i život. Filozofijske i metodologijske raspra-
ve,	Hrvatsko	filozofsko	društvo,	Zagreb	2007.
Sažetak
Tekst predstavlja osvrt na knjigu Nikole Skledara Filozofija	i	život i pokušaj je kritičkog 
prikaza, u osnovnim crtama, njegova teorijskog i intelektualnog profila, uzimajući u obzir i 
neke druge njegove knjige. Osnovni je cilj pokazati jednu izgrađenu i izvorno otvorenu an­
tropologiju koja, u interpretaciji čovjekova povijesnog opstanka, ima egzistencijalni, her­
meneutički i humanistički karakter. Tekst razmatra glavne teme kao što su: odnos filozofije 
i suvremenog života, suvremeni odgoj/obrazovanje i filozofija čovjeka, integralna bioetika, 
filozofija prema religiji i znanosti, eros i thanatos, o životu poslije smrti, filozofijske osnove 
znanosti, iz opusa naših filozofa i dr.
Ključne	riječi
filozofija	 čovjeka,	 život,	 socio-kulturna	 antropologija,	 odgoj/obrazovanje,	 bioetika,	eros,	
thanatos,	religija,	znanost,	metodologija,	Nikola	Skledar
Povod	 je	ovome	 tekstu	najnovija	knjiga	Nikole	Skledara	Filozofija i život.	
Filozofijske i metodologijske rasprave,	a	namjera	mu	je	da,	makar	u	osnov­
nim	naznakama,	pokuša	dati	njegov	 teorijski	 i	 intelektualni	profil.	Tkogod	
poznaje	opus	našeg	uglednog	filozofa	i	antropologa,	složit	će	se,	da	se	niti	o	
jednoj	njegovoj	knjizi	ne	može	pisati,	a	da	se	ne	uzme	u	obzir	i	druge	važne	




























zofije	 i	 filozofiranja	 s	 vazda	 upitnim,	 prijepornim,	 dramatičnim,	 čudesnim	






ženost	njihovih	međusobnih	odnosa	nije	 samo	 izvanserijski	uspjela	 sinteza	
njihova	problematiziranja,	u	filozofiji	i	znanosti,	nego	nešto	mnogo	više.	Pred	











U	prvom	dijelu,	Filozofija i suvremeni život,	autor	nas	uvodi	u	samo	središte	
pitanja	o	bitku	i	smislu,	posebno	o	smislu	čovjekove	egzistencije	u	povijesti	













stvaralačkoj	 i	 destruktivnoj«.5	To	 je	 onaj	 bitni	 uvjet	 što	 ga	Skledar	 smatra	


































Ono	 što	 je	 od	 fundamentalnog	 značenja	 za	 Skledarovu	 humanističku	 kon­
cepciju	 antropologije,	 jest	metodološka	 upućenost	 na	 interdisciplinarnost	 i	





































































života,	moždanoga	 života,	 kliničke	 i	moždane	 smrti,	 pobačaja,	 eutanazije,	
genskim	tehnikama	ili	genetskoga	inženjeringa	i	terapijskoga	kloniranja«.14	
Na	primjerima	ovih	pitanja	demonstrira	i	problematizira	etiku,	kao	i	najteža	
pitanja	 što	 ih	 čovjeku	 »isporučuje«	 suvremenost.	To	 znači	 da	 se	 susreće	 s	





»Čovjek	 je,	 dakle,	 vrlo	 složeno	biće,	 ne	 samo	prirodno,	 niti	 primarno	 duhovno,	 kulturno	 ili	


















sociologijski,	 filozofijski	 i	 teologijski	 prilaz	 religiji,	 koji	 su	 se	 svi	 konsti­

































Nikola	Skledar,	Čovjek i kultura. Uvod u so­
cio-kulturnu antropologiju,	 Societas	 (Zavod	
za	 sociologiju)	 –	Matica	 hrvatska	 Zaprešić,	
Zagreb	2001.,	str.	347.
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prilikama,	 koja	 rezultira	 posvemašnjim	 ljudskim	otuđenjem	 i	 osiromašenjem,	 egzistencijalni	













točku	 objedinjuje	 njegov	 filozofski	 i	 antropološki	 pogled	 na	 čovjeka:	 biće	
tajne,	kojem	se	možemo	samo	približavati,	osvjetljavajući	ga	više	ili	manje	
uspješno,	ali	ga	nikada	ne	možemo	dokraja	dosegnuti.	Čovjek	je	biće	tajne	
i	 transcendencije,	 sa	 stalnom	sjenom	smrti,	 koja	daje svoj ton	 svim	njego­
vim	nastojanjima,	nadanjima,	pitanjima.	To	je	osnovna	Skledarova	duhovna	


























Za	problematizaciju	pojmova	erosa	 i	 thanatosa,	koji	su,	kao	 tema,	prisutni	
i	u	drugim	njegovim	knjigama,	Skledar	poticaj	nalazi	i	u	knjizi	francuskog	



















Treći	dio, Filozofijske osnove znanosti,	sadrži	tekstove	koji	tematiziraju	filo­
zofske,	ontološke,	epistemološke,	metodološke	probleme	(društvenih)	znano­
sti	te	kao	izuzetak	u	našoj	sociološkoj	teoriji	predstavlja	posebnu	vrijednost	
ove	 knjige.	 I	 ovdje	 se	 stalno	 provlači	 autorovo	 naglašavanje	 važnosti	 pro­
mišljanja	 i	 neprestanog	utemeljivanja	odnosa	 između	društvenih	znanosti	 i	
filozofije,	njihove	nužne	povezanosti	i	upućenosti	na	međusobnu	suradnju.







čovjeku.	 Podjednako	 je	 kritičan,	 kako	 prema	 pukom,	 teorijski	 neosviješte­
nom	empirizmu	znanosti	tako	i	prema	proizvoljnim	teorijskim	sintezama,	bez	

















Nikola	Skledar,	O igri, ljubavi i smrti. Antro­







Nikola	Skledar,	O igri, ljubavi i smrti,	str.	26.
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strukturno-imanentni	odnos	 širi	do	prvih	 spoznajnih	 temelja	 (prve	 filozofi­
je,	Aristotel)	 theoria­e,	kao	 (čistog)	misaonog	promatranja.	Odnos	 teorije	 i	



















»…	uzročno posljedična sveza	 (kauzalitet),	 interakcija	–	 recipročno	međusobno	djelovanje	 i	




takvo	 nepredvidljivo	 i	 »neproračunljivo«.	 Navedeno	 pokazuje	 svu	 težinu	
proučavanja	društva	i	teorijsko-metodologijskog	prilaza	ovoj	kompleksnoj	i	
dinamičkoj	zbilji.	Skledar	 iscrpno	 tematizira	brojne	 sociološke	 škole,	kako	
klasične	tako	i	moderne	te	u	zaključku	sažima	sljedećim:
»Ta	 teorijska	 povezanost	 znanosti	 o	 društvu	 sa	 socijalnom	 filozofijom,	 filozofijom	povijesti	
























jedništva	 i	Drama ateizacije«,	 »Labusova	Filozofija moderne umjetnosti«,	








istovremeno	 pokazuju	 i	 njegovu	 izvanrednu	 kompetenciju	 na	 raznorodnim	
područjima.
Na	kraju,	mora	 se	 reći	da	ova	knjiga	predstavlja	nesvakidašnje	djelo,	 koje	
Skledara	kvalificira	kao	jedno	od	prvih	imena	naše	filozofije,	socio-kulturne	
antropologije	i	sociologije.	Knjiga	Filozofija i život izniman	je	doprinos	filo­
zofiji,	znanosti	i	kulturi.	Misaonom	prodornošću,	raznolikošću	problema	koje	
obrađuje,	 teorijskom	obuhvatnošću,	 bogatstvom	kulturoloških	 i	 filozofskih	










Nikola	Skledar,	Filozofijske, religijske i druš­
tvene teme,	str.	19.
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This text is a review of Nikola Skledar’s book Philosophy	and	Life, but it also represents an 
attempt to critically outline the author’s theoretical and intelectual profile taking into account 
his other books. The main objective of the text is to present developed and original open an­
thropology which has existential, hermeneutical and humanist character in interpretation of 
the man’s historic subsistence. The text examines principal themes like: the relation between 
the philosophy and contemporary life, modern education/schooling and the philosophy of man, 
integral bio-ethics, philosophy towards religion and science, eros and thanatos, about the life 
after death, philosophical foundations of science, from the work of our philosophers, etc.
Key	words
philosophy	of	man,	life,	socio-cultural	anthropology,	education/schooling,	eros,	bioethics,	eros,	
thanatos,	religion,	science,	methodology,	Nikola	Skledar
